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1 55 男性 統合失調症(緊張型) F20.2 30年 無職 無 
(離別) 
入院 
(閉鎖) 約20年間 10 4年11ヶ月 
2 83 女性 老年期心気神経症 F45.2 2年 無職 無 
(死別) 外来 0 0 4ヶ月 
3 73 女性 うつ病エピソード、高血圧 
F32.1 
3年 無職 有 外来 0 0 1ヶ月と2週間 
4 39 女性 統合失調症（緊張・破瓜型） 
F20.2 
16年 工員 無 外来 5年5ヶ月 8 3週間 
5 66 男性 アルコール依存症、高血圧、高尿酸血症 F10.5 29年 林業 有 外来 2年2カ月間 2 不明 
6 41 女性 統合失調症(緊張型) F20.2 14年 主婦 有 入院 
(開放) 4年5ヶ月 15 3ヶ月 
7 25 女性 統合失調症(鑑別不能型) 
F20.3 
4年 無職 無 外来 4ヶ月 1 2週間 
8 16 女性 統合失調症(緊張型) F20.2 2年3ヶ月 高校生 無 外来 0 0 1ヶ月 
9 48 女性 統合失調症(緊張型) F20.2 28年 無職 無 
(離別) 
入院 
(開放) 15年6ヶ月 4 11年8ヶ月 
10 31 女性 ループス精神病 F06.3 11年 主婦 有 外来 2ヶ月 1 1日目 
11 76 女性 老年期心気神経症 F45.2 5年 無職 有 外来 0 0 5日目 
12 44 女性 反復性うつ病性障害 F33.2 6年 主婦 有 外来 0 0 3ヶ月 




(開放) 7年 3 不明 
14 55 男性 統合失調症(鑑別不能型） 
F20.3 
21年 無職 無 外来 
(デイケア) 1年11ヶ月 2 5日目 
15 36 男性 統合失調症(鑑別不能型) 
F20.3 
9年 会社員 無 
(離別) 
外来 
(デイケア) 7ヶ月 3 11日目 
16 66 男性 反復性うつ病性障害 F33.2 2年7ヶ月 工員 無 
(死別) 外来 2ヶ月 1 11日目 
17 47 男性 統合失調症（妄想型） F20.0 17年 無職 無 入院 
(開放) 6年6ヶ月 9 4年10ヶ月 
18 80 男性 うつ病エピソード F32.3 ３年 無職 有 外来 0 0 3日目 
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2 83 女性 入水 自宅 春 
(5月) 無 無 心気状態 有 不詳 無 
3 73 女性 縊頸 自宅 冬 
(2月) 無 無 抑うつ状態 有 孤独感 無 
4 39 女性 入水 犀川 冬 





5 66 男性 その他 山中 夏 
(6月) 無 無 不明 有 不詳 無 




(飛び降り） 幻覚、妄想状態 有 病的体験 有 
7 25 女性 縊頸 自宅 秋 










無 興奮・不穏 有 衝動性・攻撃性 有 
9 48 女性 入水 千曲川 秋 
(9月) 無 
有：姉 





10 31 女性 轢死 踏切 春 
(3月) 有(1回)：服薬 無 抑うつ状態 有 精神的苦痛 有 
11 76 女性 縊頸 自宅 春 
(4月) 無 無 不安・焦燥・心気 無 
不安・焦燥感、
疾病恐怖 無 
12 44 女性 焼身 空き地 春 
(5月) 無 
有：父 
(縊首） 抑うつ状態 有 孤独感 無 





(服薬) 不明 有 不詳 無 
14 55 男性 ガス 自宅 冬 
(12月) 無 無 幻覚妄想状態 無 病的体験 無 
15 36 男性 服毒 自宅 春 
(5月) 
有(2回)：服薬 
・縊首 無 幻聴 有 病的体験 無 
16 66 男性 縊頸 自宅 冬 
(12月) 無 無 抑うつ状態 有 家族の死 無 
17 47 男性 服毒 病室 春 
(3月) 有(1回)：服薬 無 幻聴 有 病的体験 無 
18 80 男性 縊頸 自宅 夏 
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【診 断】 統合失調症(緊張型) ICD-10;F20.2 
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【診 断】 統合失調症(鑑別不能型) 
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症例11  自殺時70歳代、女性、無職 
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